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Rp/Ra =R4/R2 (c) Rp/Ra -R3/R4 
FIC.2^. ACTfr-R FILTERS (a) 10W-PA5S (b) HIGH-PASS 
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nG.2.4.(a) A LOW COMPONENT FLOATING INDUCTANCE SIMULATOR, 
(b) EQUIVALENT PASSIVE REALIZATION UNDER MISMATCH-
(C) EQUIVALENT PASSIVE REALIZATION WITHOUT MISMATCH. 
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FIG.2.5. PARALLEL AND SERIES EQUIVALENTS OF THE INDUCTOR 
OF FIG.2.4 (a). 
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FIG.2^(a).SINGU OA ReAU2ATK)N OF CC . 
(b).PASSiVE EQUIVALENT REALIZATION OF GC 
(c).SERIES R-C REPRESENTATION OF THE NON-IDEAL 
^ CAPACITOR. 
FIC.2.7. HIGH Q GROUNDED CAPACITANCE SIMULATOR. 
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FlG.2.9(a).FIRST-0RDER ACTIVE-R LP FILTER, 
(b) FIRST-ORDER ACTIVE-R HP FILTER 
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ft • 1 ^ • l^» INI « « i «ii« • 9 r i « i rasi«t«iMNik A « 41*4 K« 
ttl^tir at* 9imim tm f S ^ i*3* Hi* tmmmtutk wmtfkm mem 
miliwiift liM iiifii (\mmi m tMniMa oC tlMi ainHi&% MMS Btill ataoHr 
Um»9mm ««Mt ea» >w mm$^mA flor «li« dtaiip of ottMr iUlMr 
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FIG.3.4. ACTIve-R REALIZATION OF HP FILTER 
HI 



























































































































- 2 * 4 i 5 
S^ 
f»n 
^MmmM^ ta»etim tntalimA laen^Hith th« viMiiMiUcti eendl*-
«toiiifttt »ogiift<ar with tha tmwrtiianitat vwiMMMM* mem ^rm 
2ti this «lMUP««v# Mm ti«¥« «nMMtr«t»d tti* u tu i ty •€ 
•IPiitiiwMU ««eii^(|H« difvaiLofi«i in mmp^f xz« sii iarvit 
« « <mttiiiwi>fUy v<iClfft«A jMiMiwiMiiy* Xn i l i 
M»U%ini of i&Vtt pi—<at i i A f ' i — • St i« «* fe« 
^ H * ti l* «M&ip i« critically 6t0mam^ mm tii* tain 
CUtam* tNi pBla frtanwiny «^ « mA «iMlity factiV tt 
MMiei^y* iA tlia alMAtttiaii mi aetlva ima»iimmmm§ tha 
caifliaadl Wlmm oi pMranataca ar« atvan^iy (lm<ifl<nt of tiia 
mmm ttm B of a maaiaHHHly avaUaiaila i a m r a l i t on.ia 
I ' / 
MM U^iPW to "(mAeHtmm n i ^ wmp&ak to iMnwMwit «M i* 
i s e Mqr iNi 4HI &«ff9« •# aocb ^W* sittm nH^mym in B «r« 
m^mA99ULm md vUi. r«ia«r «oti«o»R ei«cui«« ittottlMto&«» 
OHfftAOM^MLy« |B4Mr irandlki t MIViSQMMBtUiL <Mh»t.»^ »4jiMfc<» M A M H I 
tf40 OWWittqi of Ml «CtiV«MI «UNMia% •£iM»iKU«0 
o i • MiMt iMi tfi^oyoO* Hals i s Bet v«cy otoiiittilL l» 
tiontrt wartttlifHi mm mocyiof* omwimiUcii of B |wctli<L«gly 
iilMMit t0VifOtPt« ucisita i s alMMBivliiy «HMli«liil» A Ma*«t 
« i iMiMNMi i«t MNiUiiBie foirlliO Jib / H ^ fftg /W £W 
ffi^ /%AJ m^ iJH^ ym wmmmmt tfeo mm i»f innnigxaigo 
Mo iiJio a^as4« for •fcoMUiaofeia* o i i» 
Mtfto, aMU «Mio aoo aoo «i«IUMLo «t 
ZB #••• Of iieitai^ £iiio«Haticno« « 
58 
aaMtinittt* •£ ondem til^etxtxiie «y»t«Mi IMIV» tmOm niei 
wjiMlitHffatica ana xc %w^mm%mXxm % itcn—ctty ii 
DMttlt of ttitt apjqpiry—af inpMaA toy tte lijtmas inn igfiitf 
eU««At iMiteele^* ay tttUi«Ui« «b« isttomi 4PH«Ui 
iNM4«lMAy f iim liiiwmriiUc vB^ t«i«« %v«i*£ttr fttnrttWNi. i i 
tlM basic eictMit cm Mitiaiyifko MMI aliiiA* ooiKtttic«Mi» tbm 
nn 
itmmm by IMIIIC t ^ mmmO* mm»utm* m^Mmmmm 
tl)« ptitMMMW i# io«M to lao •Atls^aetiecy. m «iio 
j^MMKiMtf Aft tiMi iji.iinirtrtttti '^ Mm 49UMMMMMHI« UMI MNMM i<NP 
Twiwitqoia # t i«cuv«i>ii ttw^mtm*. <^  i i»v^ piBB><iiwi i«r mm 
• f » ^ < t i < o£ ft ii««id>« bMPMdKiitike trcesifttr £in«rU<w la «li« 
«vaU«IA« in low «M«pMMtt% 4»oiait «M I M M I voLiilA* nwrimwict 
« A liWMlBgtifi M««ii I s tlia < i i t i » ft»ifl,i»s«» !•«•« «iy ntHA* 
nrisitiBtfi £iBot>iGn con bo ttuHAmaSm fti» teslniAMB ia AMKIMIK 
HP* »Jp« A» «MI «•• by MiiMfyiAg « i i i t « «Miai«iaw* lk» t g j i i 
•ic^QB •Mwn «r« ttMiUy ttOiiiKtata* without «ftlw[Uii9 «li« 9ai« 
eo 
t o iMi MlMBiLy Cl&«6iMl m tiNl IWUfftJillMlt Of tiM dttilAid 
iWH^ i^ff^P ^^^^^^^^MBHI^V ^^^P vP^^MB^P^Pt^BB^V^P ^^Bp^lP^B^^i^BB^Pi^^^P ^W^^^^^^P^WW^WUBBF '^If^^f 
9m iMiifiiiiiiffii' ^ «ii9 mwmAm im mm IMUCM 
wiiiitriPl 1 ¥• M H i * ~lmti jEiJLlMff aimnti in M M dmlcBaA te A 
grtifMi MiA ttf •nawTl fflCInt 11 m • Tfiijiia a m than SMi&4aBA Mid 
M IM Aft MMMI MMMMflM iBLtil tiMI H M M E V i t t «IJL tlMl 1BMI|M|_ 
» Hit 9m0Am of ^Mi MMili jwnMitwi $m %Mm Mmtm^Mn 
t»m»m iMQr mmmmmm t e &irtH^ «4r i^ offc in HM «ni i «f «sUiNMl 
p^1 
iHMrtAflB on ly tibaB I&IMI mmtak iMMMMUMll MMiMifc filf ilMi W4tar 
I t ia «l9i i« i t tbtt • iMUrd e» til^inr «MMr M t t l 
x«Mlt« iMt !>• Aieiv«d Off §ent th« t^Mtwl •twmiiKi eC ri9*a«t* 
•MMH oi itt 6A» St i * wiBiiiiitt coiy An fmupMnny r«H« oi 
i f OA i« fiipffi»ifcaa by « «•«• MMint, 
R9 
Mi^ jmSt-B •II. 
«b«C9 ^ i« Ui# Umm Mlcgr /Si2^« 
R:^ 
S«x«ir,, D«Lli&« nov* |9ir4. 
i i H*» Sm ^m 
V^« C«»it# tto* ft, I9» ft4)»«l6« liOV. I 9n« 
ll« tm M M M I « « » • € # SMiii miff *lk er i t le«l • ! « % « i 
I, Vial« 3t# fie, »« P9»10i»|88« 
i i i l i rwl Ivan «t w^gJiiCAar f o i i e i i <ti>c>o»iMfi«Uf^» 
•Tilly 197a* 
l i v * i W i « 
R4 
lOi 
Of i o t f fiVOMkt JjMMeimr for hi||i i r t i ja iny 
1^^ 9a4»»3«» Hay 1978* 
« t AU«i« M* 'CHWMwmy mA A* C* #• n u t * *i 
idLflHliifeiiai AiA £ilt>^t Aaalfg uaiiift m •tnni >»iiinlM 
U « M« 
ta« « t« t td i# 
MCU 19n« 
V«4« ««• F^lMi-iM** &«»• urn* 
a« 
M l 
«itli oi4y Maiatoni «• PMMLV« « | 
vol* •« Mo* t« ]^ >«43wM« 
R5 
£JJLt«ir iHilJK3 aiacii^ Mjittfflnf aimJtabtA 
(«M« K», IM»I«Y« MK)* X9n* 
1«&« t 
imm iemum* $»• s»4«t»Y# s»i«* 
ipt * • ** 
ion MBfitiVltlr «eti«»^ €Ute9ff9 
f ««« i2« « ^ iii0i>«ist« DM* i t i i » 
i M * I* ii»«4« i P t t i o t ^ «3^r i f«< 
RR 
ill* •pmmimtl m^iSUm mint 
a4« m* tk$ mm mA 
'^ PP 
it iaiTJ MTn iMAdl r i M l>i4lMdr uatafi tdui 
«pUfiM>ir ««A4r, ftmt iwii ^ *^ 9' i»* i n v i n 4 * 
Mi \ «* 
£ U t « r ffitliisiitt 
IMl* CMI»«3S» 9»»a»»4«« J r w a n t i 
IV« 
ii* 
m i* e# suMm nay Md v« MieMnii«»« 
Msm using tskity f^ iixi igHflet*« 





«»« I3« |»P» i»»««94« DiiS* 1977* 
Aft lU MitVft tfltf V* iC« AMMy H^m MB«iti«&«y IHll l 
1Ml« 80»i2t nP<i4S9<»430, ^ ? 7 « 
Bin "iTinaiiii J *^^ IMNCI( (iiMi* 9P.i2i«^)aa« «ii6« »77» 
f«l»77. 
\. lift ll« i * i M B f MdIC* «• lIHIt "A «HMbi« f U M T 




iV* II* lU Kitt M l S« »« ^MHi* •m mefAmm 
•N 
JMHliVaao, 1977. 
ll»«i» i»>«4|^ Ni32« Mar M»n. 
m^ a* s»dtf»tr«MJU 
CHWifii ^lYflWI 
4 i i 
mn* tf7« 1^ *9, ppassviuft, 9«puiti»* 
t»* e* H M MM IP* t^iasUMw* *iwiw ii«ir Kwii m I j i n i i t 
immictmm^ circuit", h^iffln lilWHI- I M I * ^ |«»«ion»ioT2, 
44* D* y, 
^i^P ^•^ ^S '^^WiWii^pfc «id M* IT* #il«iA •mwnnyjia of ijtnwiiii^ 
VBia4« Ko«ii»« AMSio^M. fli««*ini» 
' Rn 
mw 
WUitit'iifli 4MMI l l i t t t r Mifili t i j i i f i l i i in i 
1Ml« 80i4« 
^^^PiP^^^P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B J ^ W ^ I ^ W ^ ^HB^^WPifc'^*"*i<^|W> ^m9%^9^m0W^^^^V0^K 0 
m i l laimtti mm imii— viii, c f^t^ av 
' mkmml% witai giai.«ave ion «M«I 
Ul^fsmB mum Minl«r «ra» ••nimiiiinyyi » 
ip» io^i f t9li< 
7n 
u. «• 
tift • • e« MtisA taoy* "A fiiffiMi% for iU«itiio l4MMqr 
